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PROGRAM 
Rigaudon Andre Campra 
(1660-1744) 
Arr. Drew R. Fennell 
Drew Benware, organ 
Variations on an Advent Hymn Fisher Tull 
(1934-1994) 
Variations on Simple Gifts Michael Stewart 
Laudate Dominum in Tympanis Giovanni Pierluigi da Palestrina 
(1525-1594) 
Trans. by Carl H. Kandel 
Sussex Mummers' Christmas Carol ' Percy Grainger 
(1882-1961) 
Arr. Michael W. Allen 
Sing, Sing, Sing Louis Prin_ 
INTERMISSION 
Music for Brass Octet 
Rhosymedre 
Music for a Tournament 
(1910-1978) 
Arr. Jerome Thomas 
Anthony Plog 
(b. 1947) 
Ralph V. Williams 
(1872-1958) 
Arr. Drew R. Fennell 
Vaclav NelhybF' 
(1909-199 
----
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